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Skripsi ini saya persembahkan untuk Pelaku dan Pecinta Kesenian Musik
Drumblek
MOTTO
Karena Tiada Hasil yang Menghianati Usaha
x
SARIPATI
Drumblek merupakan salah satu aset kesenian yang dimiliki kota Salatiga, kesenian ini
sering dijumpai pada acara-acara besar di kota Salatiga. Perkembangan kesenian
drumblek belakangan ini semakin tidak terkendali, maka dari itu Paguyuban Drumblek
Salatiga hadir sebagai wadah untuk diskusi antar kelompok drumblek yang bertugas
mengorganisir kelompok-kelompok drumblek kota Salatiga dan sekitar. Penelitian
dengan judul Strategi Paguyuban Drumblek Salatiga dalam mengembangkan Kesenian
Drumblek sebagai Identitas Budaya kota Salatiga, bertujuan untuk mengetahui Strategi
yang digunakan Paguyuban Drumblek Salatiga dalam mengembangkan eksistensi
kesenian drumblek. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang
digunakan Paguyuban Drumblek Salatiga dalam mengembangkan kesenian drumblek
terdapat dua konsep, yaitu kerja sama (cooperation) antar kelompok Drumblek dan
persaingan (competition), namun terkadang sering muncul sikap pertentangan (conflict)
karena rasa ketidakpuasan dari salah satu kelompok drumblek yang melakukan kerja
sama atau persaingan.




Drumblek is one of the art assets owned by Salatiga city, Drumblek is often found on big
events in Salatiga city. The development of drumblek lately is getting out of control,
therefore Paguyuban Drumblek Salatiga is present as a forum for discussion among
groups of drumblek who are in charge of organizing drumblek groups of Salatiga and
surrounding cities. Research with the title of Strategy Paguyuban Drumblek Salatiga in
developing Drumblek Art as the Cultural Identity of Salatiga city, aims to know the
strategy used Paguyuban Drumblek Salatiga in developing the existence of Drumblek.
This research uses descriptive research type using qualitative research method. Based on
the results of the research, the strategy used by Paguyuban Drumblek Salatiga in
developing drumblek art are two concepts, namely cooperation between group Drumblek
and competition, but sometimes there is often a conflict attitude because of the feeling of
dissatisfaction from one of drumblek group Who cooperate or compete.
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